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Takao Kameda , Kenji Taniguchi , Kyo Takahashi and Takashi Kurisaki
;
: In order to clarify the living condition in Dome Fuji Station in , air
temperature and relative humidity in the station were measured. Thermocouples with
data logger and a ventilated psychrometer were used for the measurements. Average
air temperature from February , to January , (missing period: July
to August ) in the Dome Fuji Station buildings were as follows: Generator room
. C, Dining room . C, Observation room . C, Dormitory room . C,
Corridor . C, Food storage . C and Old ice coring site . C. Average
outside air temperature ( . m height from the snow surface) during the period was
. C. A remarkable increase of outside air temperature ( C at maximum)
due to a blocking high event was observed from October , to November ,
at Dome Fuji, during which increase of air temperature from to C in the
station buildings was recorded. Snow on the station buildings was partly melted and
some of the melted water penetrated into the station. This was the only time snow
melted during the wintering over party’s stay at the station. Average relative humid-
ity in the station buildings obtained using a small humidiﬁer was about ; the
relative humidity without using the humidiﬁer ranged from . to . .
:
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Observation sites in Dome Fuji Station buildings. A: Generator room, B: Dining room, C: Observation
room, D: Dormitory room, E: Corridor, F: Food storage, G: Old ice coring site.
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Fig. . Sensors installed in the station buildings (A: Generator room, C: Observation room,
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Fig. . Speciﬁcations of ventilation fans used in Dome Fuji Station and their ﬂow direction expressed
by arrows during the overwintering observation period.
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Fig. . Air temperature in Dome Fuji Station buildings (A: Generator room, B: Dining room,
C: Observation room, D: Dormitory room, E: Corridor, F: Food storage, G: Old ice
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b Japan Meteorological Agency,
b
c LT LT d
a . . C
LT, Jan. , . Data from LT, July to LT, Aug. were missed.
Table . Monthly mean air temperature in Dome Fuji station buildings. Monthly averages in
the living area (Dining room, Observation room and Dormitory room) are shown in
“average column”. Measurements were performed from LT, Feb. , to
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Fig. . Air temperature in Dome Fuji Station buildings (a, b) from LT, February to
LT, March in and (c, d) from LT, June to LT, July in
. The same data as in Fig. are used.
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